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Como bien lo señala Patricia Tovar a lo largo de la 
introducción, el libro demuestra la importancia de 
tener en cuenta el género en todas las áreas de la 
investigación, dado que la búsqueda de marcos 
teóricos y categorías analíticas para dar cuenta de 
las experiencias dife rentes de mujeres y hombres 
continúa, tarea a la cual ha contribuido en forma 
sustantiva la antropología feminista "al demostrar 
por qué el ente ndimien to de las relaciones de 
gé nero debe se r central en el análisis de las 
preguntas fundamentales en la antropología y en 
las ciencias sociales" (Henrietta Moore, citada 
por Patricia Tovar) . 
En el contexto de los acele rados cambios en el 
orden social, político y económico por los cuales 
atraviesa Colombia, los artículos se centran en el 
análisis de la fa milia a partir de nuevas posiciones 
teóricas y herramientas para su inves tigac ión. 
Las tres secciones que conforman el libro tienen 
como eje común esta perspectiva. 
En la primera, "Desafíos y transformaciones", se 
discuten las teorías más relevantes sobre el género 
y la fa milia, cómo define la sociedad contemporá-
nea lo masculino y lo fe menino, y los tratamientos 
diferenciales que otorga a mujeres y hombres como 
consecuencia de ello. Gabriela Castellanos abre la 
sección con "Sexo, género y feminismo: tres cate-
gorías en pugna", donde examina los conceptos 
más utilizados en el tema, las perspectivas fe mi-
nistas, las t eo rías sicoan alíticas, las tes is de l 
lenguaje y el estructuralismo. Marcela Lagarde, 
en "Refl exiones sobre antropología, género y femi-
nismo", presenta los temas de mayor discusión 
actual relativos a la investigación sobre el género 
en antropología y la creación de nuevos paradigmas 
que permitan cuestionar, identificar, visibilizar y 
criticar otros aspectos sociales. Mara Viveros, en 
"Perspectivas latinoamericanas actuales sobre la 
masculinidad" , examina las principales posiciones 
teóricas respecto a la reflexión sobre la condición 
masculina, sus prácticas y relaciones de género, su 
sexualidad, la homosexualidad y la crisis produ-
cida por el sida, así como la evolución de los "Men -s 
Studies". 
La segunda sección, "Violencia y Poder", eviden-
cia los diferentes contextos de la violencia: lo coti-
diano, la casa, las relaciones amorosas, el trabajo y 
la calle. Jill E. Kirbin examina las "Redes sociales y 
violencia familiar en perspectiva intercultural" ¡ 
Patricia Tovar, en "La fa milia en tiempos de gue-
rra y la guerra dentro de la familia" , plantea cómo 
la violencia doméstica no puede ser analizada sin 
tener en cuenta el contexto general de la socie-
dad en términos de des igualdades de gé nero e 
inequidades sociales más amplias, y completan esta 
sección Saydi Núñez con " ¿Víctimas o victimarias? 
Mujeres delincuentes en Bogotá, 1950-1960", 
y María Eugenia Vásquez, autora de "Viudez y 
estigma: efectos de la violencia política en fami-
lias insurgentes", quien se concentra en los estig-
mas que sufren las mujeres excombatientes que 
han perdido a sus compañeros. 
La tercera sección, "Familias en transición", inicia 
con el último artículo de Virginia Gutiérrez de 
Pineda, a cuya memoria está dedicado el libro. 
"Familia ayer y hoy" sintetiza los cambios en la 
familia colombiana en los últimos 30 años y pre-
senta varias definiciones sobre las instituciones 
domésticas y tipologías familiares que aplican a la 
situación ac tual de la familia. Patricia Vila de 
Pineda y Doris Rojas, en "Las mujeres antes de la 
co nquista", examin an los ro les de la muj e r 
prehispánica a partir de los cronistas y la arqueolo-
gía , en t anto que Marta Cardona López , e n 
"Género, mujer y feminidad en los yukunas de la 
Am azonía co lo mbian a", y Ligia Te res inha 
L.Simonian, en "Reflexiones sobre la familia en la 
front era amazónica: idealizaciones , contradic-
ciones y tendencias actuales" , muestran los traba-
jos sobre familia en el Amazonas, ligados a los mo-
mentos más importantes de sus transformaciones 
económicas y sociales, su participación en las dife-
rentes economías extractivas y en sus efectos en el 
medio ambiente y en las políticas globales. • 
